角色扮演法在《模拟导游》课程中的运用 by 易艳
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【摘 要】在教学实践当中，传统的教学方法一方面无法满足学生的要求，另一方面有些课程也需要不断的探索新的教学方法。角色扮演法
能够克服传统教学方法所存在的弊端，又能够取得较好的效果。本文从《模拟导游》这门课程出发，阐述如何运用这一方法以及该教学方法的效
果。
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